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T H I R T Y--P I P T H
~tate l10rmal and (§)rainin9 ~c~ool,
CORTLAND, N. Y.,
TUESDAY, JUNE 28TH, i887.
O£MOCRAT PR'NT, lXlIlTLANO, N. 'I
"I.··Final Examinations Begin j 1:J5 P. xt., Tuesday, june 21
II. Final Examinations Close_~_~ -------4:15 P. M., Fnd3.Y, June 24-
III. Text-Books Returned ---------1------9:00 A. .1\1., Saturday, June 25
II'. Standing Read ~):OO A. M .. Monday, June 2/
V. Class-Day Exercises 2:00 P. Vl., Monday, june 27
Class of January, 1881; Class at June, 1886
VI. Sociable in School Parlors 8:00 F. M" Monday. June 27
VII. Commencement, in Cortland Op ra House 10: A. M" Tuesday, June 2~
VHI. Business Meeting of the Alumni Association
in the Normal Chapel __ ------3:00 P. ~L, Tuesday, June 28
IX. Thirteenth Public Exercises of the Alumni As-
sociation 111 Cortland Opera ouse __ 8:oo P. ~f.,Tuesday, June 28
X. Alumni Banqu-t at the Cortland I ouse __ IOOO P. I\f., Tuesday, June 28
NORMAL GRADUATES.
Ehs rles KveTCU Harris .. _. _
Harry Eugene Holdridgc.. "
Howard Dexter Hammond, ... ..
Roscoe LaMont, _
Herbert :l1arlow Lovell. A B.,
NathC\ll Lewis :\liller" .. __. _
ZeTa TannerNye, ._.
Dimon Rohtns, ._ ....
Frederick Lucca Squier«.
Thomas Cornelius Wilber, A. :'11., _
__. __. _Web~\er. :M,mrClC Countv, N. \'.
_____ C<.lrtl"nd. Cortlalld COUlllY, l". Y.
. .. Ercerown , ConI md COUlIty, i\'. Y.
__. __Oortbncl, Cortlnud County,N. V.
_____ l thncu , Tompkin" COllntY,:>I. V
"0 •••• Dortland, Cortland County, N. Y.
. ..•...•... Soulh Cortland. Cortland County. N. Y.
_Greene, Chen:1l1go County, N Y.
.Corrtand , Cortlaud County, ""I. Y.
Cortland. Cortlan(\ COlllLty,:'\. Y.
H~lmah Grace Fliq:::"e,._ _
.F~I~ieLouise Beer"._ """
Anr:a 1\1. Bell. . _
Alice May Hnrgess, .. _._ .
:\Iargaret Ursula Carr, __
Nora Louise CourtIley .. __ .
Rarah Elixabeth Crandal,_
Annie 1\bry Oahuha.. _
Fannie ;\Iaretu" Galusha, ... _ .... .
EJith M.,y (;corge,._._ .. .
Murie-l 'lay Hcld-idge..
Rosa May j"hn'nn, .
Elizaherh Edw>\rJ, King .
Harriet Bern"nt h...,irnan,_
Hattie E. Knapp, ... .
Harrier Agnes Louust.u-y _ _
Emma Granr ~b ....h._ .. . . __
]\fur Luella Manin, .
IS'lhelie Hlw,jltun ;,\lcW!Jorler •.
Leila jane Palmer, ... _
\linn;'; Edna Pe k,_
Irma Genette Port, ..
l\lyra Eliza Sweet •..
Mary Luuise 'l'crq:,
Clam VanOnJcTI.
Ella Corlette Wuichard ,
Urace Edna weicha-d.. .. _
Carrie Elimbeth Ward,
~?~~~r,!,r~l~~iid~~'\~~,'Ij;~r,.-
F.1i7.:lbelh Paui Whhm:ln.
Hector, Schllv1er Collnlj', N. Y .
.... _ ~:)min•. Ch"ml,ng Cnunry, N. V.
...... _.. Cortla!1d, LortInnd Coun1y, "'. Y.
___ ,. .... Solon, Cortland (Jaunty, 1\'. \{
. Ccr tlnnd, Lortlaud Count y , NY.
. _.. 'l'rnxton, Cortland County, N V.
__ Cortland, Oortland Com-tv. N. Y.
Cortland, Ccntaud County, N. Y.
. ... __~_C ,rtland. Con.land C"nUly, L\I Y.
__. 'Vc~t Dryden, Tompkin~ Couruy , N. V.
... _.. Cortland. Cortland County, N. Y.
..Speedsville, "l'ompcins Cflunt,. N "t'
_'l rumansbura, Tompbns Cnunly, N. V.
. \\'~edsl'o.r!, CaY~lg" County, N. \~.
___Etna, I'ompkins County N. \.
l'ioga Ceru er , Tioj:(ll C<>llnty, N. Y.
..... I)ry\lcn, Tompkins County,:N. Y.
____Elmir ..., Chemung Com ry, N. Y.
Sl.,terville, Tompkins COltl'ty, N. Y.
_ Hnvana , Schuyler Coumy , N. Y.
_ ._Cortland, Cortland County, N. Y,
. .. Chenango Furh, Broome COUnty, N. )'.
____ . __ Cortland, Cortland County, N. Y.
.. Cortland,Coltlanrl Coumyc N. Y.
... _ Conland, Cortlnnd County, N. Y.
__ .. ~._ Cn nhag e, jefferv,,, C,'unty, N, Y.
_Cn rhoge, Jcrfcr~on County, N Y.
. ... Carthagc, jefferson County, N. ",
"Binghamton, Broome County,:" Y.
SLimmer Hill. CaYIlg'a CQllnty,:N, Y.
_____. \'lhitman, Delaware COUIllY, N, Y.
ACADEMIC GRADUATES.
Halsey j. Ball, .. _ .. _.
Edward S. ]).llton,_ ...
Bayard P,lU] Holme,,_
Currie Dny Halbert, ..
;jlary Johnson Na-L.
~__.. Cortland, N. Y
• ••• _......... .c Cortlandv N. Y.
_ _C"rtland,:-.I, Y.
_.. Ccntxnrt. N. Y.
. .. ._._ ... __.. . ._..... __.Cortland,~. v,
DeCAL BeARD.
FREDERICK HYDE. M. D.• President.
Ho~. R. HOLLAND DUELL.
NORMA~ CHA~jBERLAI~.
CHARLES C. TAYLOR.
HENRY BREWER.
ROBERT B. S,I ITH.
JA~IES S SQCIRES,
J,\MES C. CARMICHAEL.
L. J. FITZGERALD.
JAMES H. HOOSE, I'rincipaL
